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Разработка сколько-нибудь масштабного и удачного социального 
проекта или хотя бы плана действий предполагает осознание имеющегося 
положения дел. Для этого требуется наличие в эскизе жизни установок на 
познание и самопознание. Можно выделить следующие несколько 
необходимых аспектов или видов таких установок. Интрасубъективное 
познание или самопзнание — рефлексия собственных поступков, мотивов, 
характерных паттернов поведения, непосредственная идентификация 
интенциональных структур психики, реализующих их. Осознание 
социальной реальности — подлинного положения себя в своей социальной 
группе и своей социальной группы во все более охватывающем 
социальном контексте - индустрии, социальном классе, стране, группе 
стран, в мире. Способность к поиску и анализу информации, выделению 
необходимого, определению относительной важности тех или иных 
явлений, к прослеживанию детерминации явлений, во—первых, — 
необходимыми отношениями, во-вторых, — случайными событиями, 
способность к рефлексии, определению мифологем и осознанию 
интересов, стоящих за ними. 
Предложенное В.Н.Дружининым в «Вариантах жизни» направление 
имеет большое междисциплинарное значение, его дальнейшее 
продвижение потребует разработки детализированных моделей 
психической активности по созданию эскизов жизни. 
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Ряд отечественных и зарубежных исследователей указывают на связь 
между зрением и мышлением человека. Так, В.Д. Глезер пишет о том, что 
любой, даже самый элементарный акт зрения следует рассматривать как 
акт мышления, т.к. наше мышление основано в первую очередь на 
зрительном восприятии. Утверждение о тесной взаимосвязи и даже 
тождественности зрительных и мыслительных процессов обосновывается 
широким экспериментальным материалом. 
Р.Л. Грегори в своей работе «Разумный глаз» отмечает, что с развитием 
мозга в процессе эволюции строение глаз становится проще и в то же 
время от них поступает в мозг все больше информации. Уже начиная с 
сетчатки, происходит предварительная переработка информации — 
подготовка к дальнейшей мозговой работе. 
Н.И. Чуприкова в своих работах пишет о том, что в основе интеллекта 
лежат внутренние когнитивные структуры субъекта. Данные структуры, 
складывающиеся на основе работы анализаторов, являются 
психологическими системами репрезентации знаний в целом, которые 
вместе с тем являются системами извлечения и анализа текущей 
информации. Зрительный анализатор вносит значительный вклад в 
формирование внутренних когнитивных структур субъекта. 
В работах X. Вернера был сформулировал ортогенетический принцип, 
согласно которому любое развитие идет от состояния меньшей 
дифференцированности к состоянию большей дифференцированности и 
как следствие этого — к состоянию более сложной системной 
иерархической организации. X. Вернер доказал действие этого принципа 
также в процессах обучения и в микрогенезе актов восприятия и опознания 
объектов. Этому принципу подчиняется и развитие зрительного 
анализатора. 
Более подробно в работах В.Д. Глезера, Р.Л. Грегори, Н.И. Чуприковой 
и др. показано, что при восприятии объектов наблюдается возрастной рост 
отделимости свойств объектов (таких как цвет, форма, величина, 
движение), который основывается на росте независимости работы 
специализированных каналов обработки информации о разных свойствах 
объектов. Подтверждение существования независимых 
морфофункциональных каналов обработки зрительной информации можно 
наблюдать при изучении локальных мозговых поражений и травм — 
становятся видны избирательные нарушения в опознании какого-то 
одного или нескольких свойств, при сохранении способности опознавать 
другие признаки. Независимость морфофункциональных каналов 
обработки информации окончательно складывается лишь к подростковому 
возрасту. 
При этом степень взаимосформированности, определяющей приоритет 
активации того или иного сенсорного канала, может, на наш взгляд, 
определять как скорость, так и «качество» репрезентации воспринимаемых 
объектов. Мы предположили, что одним из факторов, влияющих на 
показатели психометрических тестов интеллекта, являются 
индивидуальные особенности восприятия различных свойств объектов, в 
частности, взаимодействие таких зрительных су б модальностей как «цвет» 
и «форма». 
Данный фактор может иметь различные основания и базироваться как на 
генетических, так и на социальных предпосылках. 
Для проверки данной гипотезы был проведен эксперимент, 
предполагающий выявление индивидуального взаимодействия 
субмодальностей «цвет» и «форма» при опознании простых зрительных 
стимулов и его взаимосвязи с показателями психометрического 
интеллекта. Зрительная модальность была выбрана в силу того, что она 
является ведущей для человека в современных условиях в целом, а также 
при выполнении тестов на психометрический интеллект в частности. 
Для проверки нашей гипотезы был проведен эксперимент, в котором 
приняли участие 95 студентов УГТУ-УПИ, из которых 46 студентов 
мужского и 49 женского пола. 
На первом этапе испытуемым на экране монитора попарно 
предъявлялись фигуры, которые отличались друг от друга либо по цвету 
(при одинаковой форме) либо по форме (при одинаковом цвете). В 
качестве фактора категориальной смены реакций в видеоряд были так же 
включены фигуры одинаковые по цвету и форме. 
Реакция опознавания фигур регистрировалась методом аудиограммы 
(Додонов, 2006 г.). Суть данного метода заключается в том, что время 
реакции испытуемого фиксируется с помощью аудиозаписи его ответов на 
предъявляемые ему на монитор компьютера зрительные стимулы. В 
проведенном исследовании испытуемый говорил в микрофон, являются ли 
появившиеся на экране фигуры одинаковыми или разными, что позволило 
дифференцировать время реакции на их различные сочетания. 
Для диагностики интеллекта был выбран тест структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра (Amthauer Intelligenz-Structur-Test, 1ST). 
По результатам видеотестирования испытуемые были разбиты на две 
группы. Первая группа (Гр. 1) - студенты, у которых индивидуальное 
время опознавания фигур разных по цвету было меньше времени 
опознавания фигур разных по форме. Вторая группа (Гр. 2) - студенты, у 
которых индивидуальное время опознавания фигур разных по форме было 
меньше времени опознавания фигур разных по цвету. 
Анализ данных тестирования интеллекта Гр. 1 и Гр. 2 U-тестом по 
методу Манна и Уитни показал значимые различия между этими группами 
р~0,00004, среднее IQ для Гр. 1 равнялось 110, 3, для Гр. 2 (более быстрое 
опознавание фигур разных по форме) составляло 116,3. При этом 
наибольшая разница отмечена по 7 субтесту «выбор фигур», 
направленного на исследование пространственного воображения 
(р = 0,0002, средний балл Гр. 1 ~ 105, Гр. 2 ~ 119), по пятому субтесту 
«счет», направленного на оценку уровня развития арифметического 
мышления р = 0,001; по шестому субтесту «ряды чисел» на оценку 
индуктивного мышления р составило 0, 0032. Для остальных субтестов 
показатели Гр. 2 так же оказались выше, однако достоверность различия не 
представлялась значимой (по некоторым субтестам р < 0,1). При этом по 
средней скорости опознавания в этих группах достоверных различий не 
было. 
Таким образом, полученные данные подтвердили гипотезу о влиянии 
индивидуальных особенностей взаимодействия зрительных 
субмодальностей «цвет» и «форма» при репрезентации свойств объекта на 
показатели тестов психометрического интеллекта. 
